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Forbach – Rue des Maraîchers
Opération préventive de diagnostic (2016)
Magali Mondy
1 L’opération de diagnostic archéologique réalisée rue des Maraîchers, sur une surface de
7 054 m2, a livré des tranchées caractéristiques d’un ouvrage de défense lié à la seconde
Guerre  Mondiale,  ce  que  vient  confirmer  un  engin  de  guerre  mis  au  jour  dans  le
comblement  de  l’une  d’entre  elles.  Il  s’agit  d’un  dispositif  de  défense
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